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 Abstract  
 The Purposes of this study were 1) to study leisure participation patterns of each generation. 
2) to study factors that affect on leisure participation patterns of each generation in Bangkok. 3) to 
study the relationship between generations and leisure participation patterns of people who live  in 
Bangkok. and 4) to compare attitudes and factors that affect on leisure participation patterns in 
Bangkok.  Samples of this study were 405 people in each generation who live in Bangkok. including 
generation of baby boomers (up to 46 years old), generation X (34 -45 years old), and generation Y(16 
– 33 years old). They were selected by multi stage sampling including sample random sampling, quota 
sampling and stratified random sampling.  
 The research instrument in this study was the questionnaire of leisure Participation Patterns 
of each generation in Bangkok. The validity of questionnaire was 0.6 – 1 by Index of Congruence 
method and reliability was 0.8 by Cronbarch alpha – coefficient. Data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard diviasion, chi-square, Carmer’s V coefficient, and least 
significant difference (LSD) for multi comparisons the data. Finding were found that. 
1. The percentage of sample was classified according to the leisure participation patterns 
and generations home - based activity. The most home based activity pattern was watching television. 
The most creative pattern was sing a song and music. The most outdoor activity was meet and 
socialized. The most sport and health related pattern was exercise. 
2. The attitude of samples showed that the most factors affect on leisure participation 
patterns were safety, preference, transportation and body readiness, service and mind readiness 
respectively. 
3. The relationship between each generation and leisure participation patterns in Bangkok 
indicated all of leisure participation patterns were statistical correlation significance at 0.5  
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4. LSD analysis showed that each generation had no different attitude in factors affected on 
leisure participation patterns. 
 
บทคดัย่อ 
รปูแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆ ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 การวจิยันี&มวีตัถุประสงค ์คอื  1) เพือศกึษารูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆใน
เขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 2) เพือศกึษาปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพือศกึษาเจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใช้
เวลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพือศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจเนอเรชั นกบัปจัจยัทีมผีลต่อการ
เขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กล่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั &งนี&  คือ ประชาชนเจเนอเรชั นต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย  เบบี&บูมเมอรส์(Baby Boomers) อายุระหว่าง 46 ปีขึ&นไปเจเนอเรชั นเอก็ซ์ (Generation X) อายุ  
ระหว่าง 34-35 ปี เจเนอเรชั นวาย(Generation Y)อายุระหว่าง 16-33 ปี  จํานวน 405 คน วธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั &น(Multi Stage)โดยมลีาํดบัดงันี&การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) สุม่ตวัอย่าง
แบบโควต้า (Quota Sampling) สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั &น (Stratified Random Sampling) จากนั &นผูว้จิยัใช้
วธิกีารแจกแบบสอบถามแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถามรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆใน
เขตกรุงเทพมหานครค่าดชันีของความสอดคลอ้ง IOC (Index of Congruence)อยู่ในช่วง 0.6-1 โดยใชส้ตูรของ 
American จากนั &น นํามาหาค่าความเชือมั น (Reliability) โดยวธิวีดัค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา (  - Coefficient) 
ของ Cronbarch  ซึงไดค้่าความเชือมั นที 0.80 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ความถี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และ ค่าสถิตไิคสแควร์ (Chi-square) และสมัประสทิธิ Uแครมเมอรส์ ว ี(Cramer’s V) เปรยีบเทยีบ
พหุคณู (multiple comparison) โดยใชว้ธิ ีLSD (least significant difference)   
 ผลการวจิยัพบว่า :-1)จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามรูปแบบกจิกรรมภายในบา้น และ
เจเนอเรชั นในภาพรวมรปูแบบกจิกรรมภายในบา้นทีกลุ่มตวัอย่างทาํเป็นจาํนวนมากทีสดุคอื ดโูทรทศัน์ รูปแบบ
กจิกรรมสรา้งสรรคท์ีกลุ่มตวัอย่างทาํเป็นจาํนวนมากทีสดุคอื รอ้งเพลง/ เล่นดนตรรีปูแบบกจิกรรมนอกสถานทีที
กลุ่มตวัอย่างทําเป็นจํานวนมากทีสุดคอื พบปะสงัสรรคร์ูปแบบกจิกรรมกฬีาและสขุภาพทีกลุ่มตวัอย่างทําเป็น
จํานวนมากทีสุดคอืออกกําลงักาย 2)ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใช้
เวลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครทุกปจัจยัมผีลต่อรูปแบบ การเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างใน
ระดบัมาก โดยปจัจยัเรืองความปลอดภยัมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคอื ปจัจยัเรืองความชอบ ปจัจยัเรืองความสะดวกในการเดนิทาง และความพรอ้มทางร่างกาย ปจัจยั
เรืองการใหบ้รกิาร และปจัจยัเรืองความพรอ้มทางจติใจ ตามลําดบั 3) ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเจ
เนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ทุกรูปการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างแบบมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีระดบั .05 4)เมือวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีวเพือเปรยีบเทยีบค่าเฉลียคะแนนความคดิเหน็ทีมต่ีอปจัจยัทีมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วม
การใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตาม เจเนอเรชั นพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีอยู่ในเจเนอเรชั นต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัทีมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างโดยรวมแตกต่างกนั ไม่มนียัสาํคญัทางสถติิ  
 
บทนํา 
 มนุษยท์ุกวนันี&นอกจากแสวงหาทรพัยากรทางวตัถุทีเป็นรปูธรรมเพือมาเป็นสมบตัขิองตวัแลว้มนุษยย์งั
ต้องการแสวงหาการพกัผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างสําหรบัตนเอง 
กจิกรรมนันทนาการ และการใชเ้วลาว่างถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัอย่างยิงต่อบุคคล ครอบครวั ชุมชน สงัคม และ
ประเทศชาติ ทั &งนี& เพราะว่า กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างสามารถเป็นสือในการพัฒนาความ
เจรญิเตบิโตทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาของประชาชน กจิกรรมนันทนาการการใชเ้วลาว่าง
มสี่วนช่วยในการส่งเสรมิพฒันาชุมชนและสงัคมในดา้นคุณภาพชวีิตจากช่วงเวลาว่างหรอืเวลาอสิระ กจิกรรม
การใช้เวลาว่างส่งเสรมิให้บุคคลและชุมชนได้มสี่วนร่วมกนัทํากจิกรรมกลุ่มทีมคีวามน่าสนใจหรอืสนองความ
ตอ้งการร่วมกนั สง่ผลต่อการพฒันามนุษยสมัพนัธ ์โดยการเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะ กจิกรรมนันทนาการ และ
การใช้เวลาว่างช่วยเหลอืคนในดา้นการส่งเสรมิการสรา้งประสบการณ์ชวีติและสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ใหแ้ก่
บุคคลทีเขา้ร่วมกจิกรรมไดเ้ป็นอย่างมาก มนุษยจ์งึตอ้งการทรพัยากรนนัทนาการและการใชเ้วลาว่างเพือช่วยให้
เกดิการพกัผ่อนหย่อนใจ เพือตน บุคคล ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ(ธงชยั  พงศาวลรีัตน์. 2546: 
1) 
  กจิกรรมนนัทนาการ และการใชเ้วลาว่างยงัเป็นกจิกรรมทีตอบสนองความตอ้งการในการออกกําลงักาย
ของเยาวชน เป็นการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย สง่เสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ ไม่ตกเป็นทาสของ
สิงเสพตดิทั &งหลายและอบายมุขต่างๆ  ทาํใหเ้ยาวชนและผูท้ีเขา้ร่วมมคีุณภาพ เป็นพลเมอืงดใีนสงัคม และเป็น
ประชาชนทีดขีองประเทศ การทีเยาวชนและผูท้ีเขา้ร่วมไดม้โีอกาสใชก้จิกรรรมนันทนาการและการใชเ้วลาว่าง
นอกจากเพือความสนุกสนาน และเป็นการพฒันาจติใจแลว้ ยงัเป็นการสรา้งการยอมรบัซึงกนัและกนั รูจ้กัการ
เป็นผูนํ้าและผูต้าม รวมทั &งสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมของหมู่คณะไดด้ขีึ&น (ดารณีย ์ ศรสีวสัดิ Uกุล. 2546: 46) 
 อกีทั &งการใชเ้วลาว่างอย่างเกดิประโยชน์ จะเป็นการสรา้งความผกูพนัใหเ้กดิขึ&นในครอบครวั และสงัคม 
ทาํใหบุ้คคลต่างๆ ไดร้บัการผ่อนคลาย หรอืการเพิมพนูความรู ้พฒันาตนเองในการเขา้ร่วมกบัสงัคม มกีารออก
กําลงักายอย่างอสิระตามความคดิสรา้งสรรคแ์ห่งตน ซึงการใชเ้วลาว่างนี& เป็นกจิกรรมทีมจีุดประสงคแ์ละสรา้ง
เสรมิให้เกดิขึ&นในตวัเอง นอกจากนี&การใช้เวลาว่างถือว่าเป็นสิงสําคญัต่อสถานภาพสทิธมินุษยชน และความ
ตอ้งการของมนุษยใ์นทุกๆดา้น (Cushman; Laidler; & Zuzanek, 1996 : 1) 
              โดยการวจิยัครั &งนี&ผูจ้ยัไดมุ้่งเน้นทีจะสาํรวจรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และไดม้นีกัพฤตกิรรมศาสตรแ์ละนกัวชิาการไดแ้บ่งวยัของคนออกเป็นเจเนอเรชั นได้ 3 
เจเนอเรชั นทีมคีวามแตกต่างกนั คอื เจเนอเรชั นเบบี&บมูเมอรส์ (Baby Boomers) เจเนอเรชั นเอก็ซ ์(Generation 
X) และ เจเนอเรชั นวาย (Generation Y) (รชัฎา อสสินธสิกุล และ ออ้ยอุมา รุ่งเรอืง, 2548) โดยแต่ละเจเนอ
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เรชั น มคีวามแตกต่างทางดา้นช่วงอายุเป็นตวักาํหนด และในแต่ละเจเนอเรชั นจะมรีสนิยม มุมมอง ทศันคต ิและ
ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั และมกีารดาํเนินชวีติทีแตกต่างกนัดว้ย (Zemke, 2000) ในประเทศสหรฐัอเมรกิาได้
มกีารสํารวจจํานวนประชากรในวยัทํางานโดยประมาณม ี76 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มคนทีอยู่ในเจเนอเรชั นเบ
บี&บูมส ์รอ้ยละ 50.00 (38 ลา้นคน)  เจเนอเรชั นเอก็ซ ์รอ้ยละ 25.00 (19 ลา้นคน)        เจเนอเรชั นวายรอ้ยละ 
25.00 (19 ล้านคน) (ณัฐวุฒิ  ศรีงาม.  2540) แต่สําหรับในประเทศไทยโดยการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาต ิ(2548) มจีาํนวนประชากรทีจดัอยู่ในกลุ่มของเจเนอเรชั น 3 เจเนอเรชั น โดยประมาณ 46 ลา้นคน ซึง
แบ่งออกเป็นกลุ่มคนใน   เจเนอเรชั นเบบี&บมูส ์รอ้ยละ 22.00 (10 ลา้นคน)  เจเนอเรชั นเอก็ซ ์รอ้ยละ 35.00 ( ~ 
ลา้นคน)  และ เจเนอเรชั นวาย รอ้ยละ 43.00 ( 19 ลา้นคน )                                                                                           
                จากการสาํรวจโดยสถาบนัวจิยัประชากร และสงัคม ของมหาวทิยาลยัมหดิล (2546)  กล่าวว่า ใน
อกี 20 ปี ขา้งหน้าคอื ใน พ.ศ. 2566 จะมปีระชากรไทยรวม 69.9 ลา้นคน โดยมสี่วนประกอบของคน อายุน้อย
กว่า 15 ปี รอ้ยละ 17.8 (12.5 ลา้นคน) ช่วงอายุ 15-59 ปี รอ้ยละ 62.5 (43.7ลา้นคน) ช่วงอายุ 60-79ปี รอ้ยละ
17.2 (12.0 ลา้นคน)  อายุ 80 ปีขึ&นไป รอ้ยละ 2.5 (1.8 ลา้นคน)                                                                                      
                ดงันั &นจะเหน็ได้ว่าการใชเ้วลาว่างนั &นทําให้เกดิประโยชน์กบัผู้เขา้ร่วมอย่างมากมายถ้าหากผูว้าง
แผนการจดัโปรแกรมการใช้เวลาว่าทราบถงึความต้องการของเจเนอเรชั นต่างๆทีมคีวามแตกต่างกนัทางดา้น
ช่วงอายุเป็นตวักําหนด และในแต่ละเจเนอเรชั นจะมรีสนิยม มุมมอง ทศันคติ และประสบการณ์ทีแตกต่างกนั 
และมกีารดาํเนินชวีติทีแตกต่างกนัแลว้จะทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมการใชเ้วลาว่างเกดิความพงึพอใจตามทีตนเอง
ไดป้รารถนาไว ้ฉะนั &นหน่วยงานนนัทนาการหรอืหน่วยทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารการใชเ้วลาว่างจําเป็นต้องมี
การรปูแบบการเขา้รว่มการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการรปูแบบกจิกรรการใชเ้วลาว่างต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  เพือศกึษารปูแบบการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
  ผลจากการวจิยัในครั &งนี&มลีกัษณะเป็นขอ้มูลพื&นฐาน (Data Base) เกียวกบัรูปแบบการใชเ้วลาว่างของ
เจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําขอ้มูลและผลงานวจิยัทีได้ไปเป็นแนวทางในการจดัและ
ส่งเสรมิการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆเพือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เขา้ร่วมทีมี
ความตอ้งการทีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั อกีทั &งยงัไดท้ราบแนวคดิและทราบถงึปจัจยัหลากหลายทีเจเนอเรชั น
ต่างๆ ต้องการได้รับจากการเข้าร่วม ซึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับหน่วยงานภาครัฐ (Government 
Agencies) ทีจะสามารถจดัรูปแบบการใช้เวลาว่างของประชาชนทีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกบั
ความต้องการ และยงัรวมถึงหน่วยงานทีมีการให้บริการการใช้เวลาว่างทีเป็นของเอกชน หรือหน่วยงานที
แสวงหาผลกําไร (Profit Agencies) กส็ามารถนําขอ้มูลและผลงานวจิยัทีไดนํ้าไปจดัการใหบ้รกิารใหเ้กดิความ
แตกต่าง เพือทีจะสนองต่อความต้องการและผลกําไรทีมต่ีอหน่วยงานของตนได้ หรอืแม้กระทั &งบุคลากรทาง
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นันทนาการ เช่น ครู และอาจารย์ทีสอนในศาสตร์ทางนันทนาการละการใช้เวลาว่าง สามารถนําข้อมูลและ
ผลงานวจิยัทีไดไ้ปเป็นแนวทางในสอนและจดัประสบการณ์ทีสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้ขา้ร่วม เพือทีจะ
ไดผ้ลตินกันนัทนาการทีมคีวามรูแ้ละความสามารถรบัใชส้งัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไปในอนาคต 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั &งนี& คอื ประชาชนเจเนอเรชั นต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
เบบี&บูมเมอรส์(Baby Boomers) เจเนอเรชั นเอก็ซ(์Generation X)  เจเนอเรชั นวาย(Generation Y)  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั &งนี& มอีายุระหว่าง 16-64 ปี  ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีจะเกบ็ขอ้มูลใชว้ธิกีารคํานวณจาก
สตูรของยามาเน (กลัยา.  2546 อา้งองิจาก Yamana. 1973) โดยการกําหนดค่าความเชือมั น 95% หรอืยอมให้
เกดิความคลาดเคลือนเท่ากบั 0.05 จํานวน 400คน การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั &น(Multi Stage) ขั &นที 1.
การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ( Simple Random Sampling) ขั &นที 2. สุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ขั &น
ที 3 จากนั &นนํากลุ่มตวัอย่างทีไดข้องแต่ละเขตมาสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั &น (Stratified Random Sampling) ขั &นที 
4 การเก็บข้อมูล ผู้วิจยัได้เดินทางไปเก็บข้อมูลไปในเขตต่างๆด้วยตนเองและนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามโดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยตวั
แปรทีใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  ไดแ้ก่ ประชาชนเจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีมอีายุระหว่าง 16-64 ปี โดยแบ่งเป็น 3 เจเนอเรชั น ไดแ้ก่ เจเนอเรชั นวาย เจเนอเรชั นเอก็ซ ์
และเบบี&บมูเมอรส์ ตวัแปรตาม (dependent Variables) ประกอบไปดว้ย 1.  รูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมภายในบ้าน รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ รูปแบบกิจกรรมนอกสถานที 
รปูแบบกจิกรรมกฬีาและสขุภาพ และปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง 
 
คาํถามการวิจยั 
  1.  รปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
2.  ปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
3. เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรอืไม่ 
4. เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลา
ว่างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรอืไม่ 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 ผูว้จิยัใชแ้บบสาํรวจรูปแบบการใชเ้วลาว่าง สรา้งโดย สายวนัต์  รุ่งสุกร ี(2548) ซึงแบบสาํรวจรูปแบบ
การเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกได ้4 ส่วน ดงันี&  กจิกรรม
สรา้งสรรค ์ กจิกรรมนอกสถานที กจิกรรมกฬีาและสุขภาพ   กจิกรรมภายในบ้านจากนั &นนําแบบสอบถามหา
ความเทียงตรงเชงิเนื&อหา (Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบ จํานวน 5 ท่าน จากนั &นนํา
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แบบสอบถามทีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแลว้มาหาค่าดชันีของความสอดคลอ้ง IOC (Index of Congruence) โดย
ใชส้ตูรของ American Psychological Association , APA, (1974 อา้งถงึใน บุญธรรม, 2547 : 258 – 261 แลว้
นําแบบสอบถามทีปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จํานวน 40 คน กบัเจเนอเรชั นต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแลว้นําผลทีไดม้าคํานวณวเิคราะหห์าค่าความเชือมั น (Reliability) ดว้ย
การใชส้ตูรวดัค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา ( - Coefficient) ของ Cronbarch จากนั &นดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ดว้ยการแบบสาํรวจรูปแบบการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยตนเอง และผูช้่วย
นกัวจิยั ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบรูณ์ของแบบสาํรวจรปูแบบการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานครเพือนําไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
สรปุผลการวิจยั 
  การวจิยัรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอสรุป
ผลการวจิยั และนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลออกเป็น 5 ตอน ตามลาํดบัดงันี& 
ตอนที 1 ปจัจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
ตอนที 2  รปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่าง  
ตอนที 3  ปจัจยัทีมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่าง  
ตอนที 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างเจเนอเรชั นกบัรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง  
ตอนที 5 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจเนอเรชั นทีมต่ีอปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใช้
เวลาว่าง ตอนที 1 ปจัจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิ มากกว่าเพศ
ชาย เมือพจิารณาเป็นเจเนอเรชั นต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชั นวายเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 
กลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชั นเอก็ซ์เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง และกลุ่มตวัอย่างเบบี&บูมเมอร์ส เป็นเพศหญิง 
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี   รองลงมาเป็นระดบัตํากว่าปรญิญาตร ี และระดบั
ปรญิญาโท ตามลาํดบั มเีงนิค่าใชจ้่ายรายเดอืนระหว่าง 5,001-10,000 บาท และระหว่าง 15,001-20,000 บาท 
เป็นจํานวนมากทีสุด รองลงมามเีงนิค่าใช้จ่ายรายเดอืนมากกว่า 20,000 บาท และมีเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ตามลําดบั กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็นจํานวนมากทีสุด (ร้อยละ 
26.42) รองลงมาคอื รถไฟฟ้าใต้ดนิ และรถโดยสารประจําทาง ตามลําดบั ตอนที 2 รูปแบบการเขา้ร่วมการใช้
เวลาว่างของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ในภาพรวมจํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามรูปแบบกจิกรรม
ภายในบา้น และเจเนอเรชั นในภาพรวมรปูแบบกจิกรรมภายในบา้นทีกลุ่มตวัอย่างทําเป็นจํานวนมากทีสุดคอื ดู
โทรทัศน์รองลงมาคือ อ่านหนังสือ เล่นเกมคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ทํางานอดิเรก และดูวีดีโอ/ วีซีด ี
ตามลาํดบั ทางดา้นจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรปูแบบกจิกรรมสรา้งสรรค ์และเจเนอเรชั นใน
ภาพรวมรปูแบบกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีกลุ่มตวัอย่างทาํเป็นจาํนวนมากทีสดุคอื รอ้งเพลง/ เล่นดนตร ีรองลงมาคอื 
ถ่ายภาพ วาดภาพ เยบ็ปกั และเต้นรํา ตามลําดบั และจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามรูปแบบ
กจิกรรมนอกสถานที และเจเนอเรชั นในภาพรวมรูปแบบกจิกรรมนอกสถานทีทีกลุ่มตวัอย่างทําเป็นจํานวนมาก
ทีสดุคอื พบปะสงัสรรค ์รองลงมาคอื เดนิเทียวตามศนูยก์ารคา้ ทานอาหารนอกบา้น ไปเทียวต่างจงัหวดั และชม

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ภาพยนตร ์ตามลําดบั สุดทา้ยจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามรูปแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพ 
และเจเนอเรชั นในภาพรวมรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพทีกลุ่มตวัอย่างทําเป็นจํานวนมากทีสุดคอืออกกําลงั
กาย (fitness center) รองลงมาคือวิง (jogging)ว่ายนํ&า ฟุตบอล และนวดแผนโบราณ ตามลําดบั ตอนที 3  
ปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วม
การใช้เวลาว่างประกอบด้วย 15 ปจัจยั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความ
คดิเหน็ว่าทุกปจัจยัมผีลต่อรูปแบบ การเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดบัมาก โดยปจัจยัเรืองความปลอดภยัมผีล
ต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ปจัจยัเรืองความชอบ ปจัจยัเรือง
ความสะดวกในการเดนิทาง และความพรอ้มทางร่างกาย ปจัจยัเรืองการใหบ้รกิาร และปจัจยัเรืองความพรอ้ม
ทางจติใจ ตามลําดบั ตอนที 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างเจเนอเรชั นกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง พบว่า 
ภาพรวมผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงเจเนอเรชั นกบัรูปแบบกจิกรรมภายในบา้น พบว่า ทุกรูปแบบมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .05 เมือพจิารณาเป็นรายกจิกรรมพบว่า เจเนอเรชั นกบัการเล่นเกมคอมพวิเตอร/์ อนิเตอรเ์น็ต 
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ( = .488) ต่อมาผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล
กบัรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่างแสดงความสมัพันธ์ระหว่างเจเนอเรชั นกบัรูปแบบ
กจิกรรมสรา้งสรรค์ พบว่า พบว่า เจเนอเรชั นกบัรูปแบบกจิกรรมสรา้งสรรคด์า้นการรอ้งเพลง/ เล่นดนตร ีการ
เย็บปกั การถ่ายภาพ และการเต้นรํา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นับา้ง ( = .159, .164, .244 และ .142 ตามลําดบั) และผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัสว่นบุคคลกบัรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่างแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเจเนอเรชั น
กบัรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที พบว่า เจเนอเรชั นกบัรูปแบบกิจกรรมนอกสถานทีด้านการเดินเทียวตาม
ศูนย์การค้า การชมภาพยนตร์ และการเยียมญาติ/ เพือน มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีระดบั 
.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง ( = .267, .376 และ .272 ตามลําดบั)  สุดทา้ยผลการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นบุคคลกบัรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอยา่งแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างเจเนอเรชั นกบัรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพ พบว่า เจเนอเรชั นกบัรูปแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพ 
บาสเกตบอล และนวดแผนโบราณ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
กนัระดบัปานกลาง ( = .258 และ .256 ตามลาํดบั) ตอนที 5 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจเนอเรชั นทีมี
ต่อปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจเนอเรชั นทีมต่ีอ
ปจัจยัทีมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวของค่าเฉลียคะแนน
ความคดิเหน็ทีมีต่อปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่าง จําแนกตามเจเนอเรชั น  พบว่า เมือ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวเพือเปรยีบเทยีบค่าเฉลียคะแนนความคดิเหน็ทีมต่ีอปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบ
การเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม เจเนอเรชั นพบว่า กลุ่มตวัอย่างที อยู่ในเจเนอเรชั น
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างโดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มี
นัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05  เมือพจิารณารายปจัจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีอยู่ในเจเนอเรชั นต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัเรืองความชอบ เรืองญาต ิพีน้อง และเพือน เรืองค่าใชจ้่าย เรืองวนัปกต ิเรืองสถานทีประกอบ
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กจิกรรม เรืองความปลอดภยั เรืองความพรอ้มทางจติใจ และเรืองความพร้อมทางร่างกาย แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  และพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีอยู่ในเจเนอเรชั นต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อปจัจยัเรือง
ความสะดวกในการเดนิทาง เรืองวนัหยุดสุดสปัดาห์/ วนัหยุดพเิศษ เรืองเวลาในการเขา้ร่วม เรืองระยะเวลา/ 
ระยะเวลาในการเดนิทาง เรืองสภาพภูมอิากาศ เรืองราคาอุปกรณ์ และเรืองการใหบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  เมือผลการวเิคราะหแ์สดงว่ากลุ่มตวัอย่างทีอยู่ในเจเนอเรชั นต่างกนัอย่างน้อย 1 
คู่ มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างเรืองความชอบ เรืองญาติ พีน้อง และ
เพือน เรืองค่าใชจ้่าย เรืองวนัปกต ิเรืองสถานทีประกอบกจิกรรม เรืองความปลอดภยั เรืองความพรอ้มทางจติใจ 
และเรืองความพร้อมทางร่างกาย  แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  จึงต้องเปรียบเทียบ
ภายหลงัการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (post hoc) ดว้ยการเปรยีบเทยีบพหุคูณ (multiple comparison) โดยใช้
วธิ ีLSD (least significant difference)   
 
 อภิปรายผลการวิจยั 
 การวิจัยครั &งนี&  ผู้วิจ ัยได้ทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานครโดยการเกบ็แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีมกีลุ่มอายุทีแตกต่างกนั ซึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
เจเนอเรชั น จํานวน 405 คน ไดข้อ้มูลและผลการวจิยัทีครบถ้วน ในส่วนนี& ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัตาม
คาํถามการวจิยั และนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงันี& 
1.  รปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร  
2. ปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
3.  เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างใน 
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรอืไม่ 
4.  เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลา
ว่างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรอืไม่ ผูว้จิยัจงขอนําเสนอการอภปิรายผลตามการตั &งคําถามการวจิยั 
ดงันี& 
 จากคําถามการวจิยัขอ้ที 1 กล่าวว่า รูปแบบการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร ผลการวจิยั พบว่า จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามรปูแบบกจิกรรม
ภายในบา้น และเจเนอเรชั นในภาพรวมรปูแบบกจิกรรมภายในบา้นทีกลุ่มตวัอย่างทําเป็นจํานวนมากทีสุดคอื ดู
โทรทัศน์ รองลงมาคือ อ่านหนังสือ เล่นเกมคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ทํางานอดิเรก แ ละดูวีดีโอ/ วีซีด ี
ตามลําดบั พบว่า จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่าทั &ง 3 เจเนอเรชั นในภาพรวมรูปแบบกจิกรรมภายในบา้นทีกลุ่ม
ตวัอย่างทําเป็นจํานวนมากทีสุดคอื ดูโทรทศัน์ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ แดซีและวลี (Darcy and Veal.  
1996: 17-24 ) นําเสนองานวจิยัการใชเ้วลาว่างในออสเตรเลยี โดยทําการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้วลาว่างของ
ผูช้ายและผูห้ญงิเน้นการดโูทรทศัน์หรอืวซีดีมีากทีสดุ โดยใหเ้หตุผลว่าออสเตรเลยีเป็นประเทศทีชอบพกัผ่อนอยู่
กบับา้นและใหเ้วลากบัครอบครวั ไม่ค่อยเดนิทางรวมทั &งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ โบเซนโก ้(Bozhenko.  
1990) สาํรวจการใชเ้วลาว่างของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของเมอืงโวลก์อรด์ลองซ์ ประเทศรสัเซยี 
534 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 
 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีน 700 คน และอกี 300 ครอบครวัผลการวจิยัไดร้ะบุว่าการชมโทรทศัน์เป็นการใชเ้วลา
ว่างทีเดก็นกัเรยีนกระทาํมากทีสดุต่อมาผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบกจิกรรมสรา้งสรรค ์และเจเนอเรชั นใน
ภาพรวมรปูแบบกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีกลุ่มตวัอย่างทาํเป็นจาํนวนมากทีสดุคอื รอ้งเพลง/ เล่นดนตร ีรองลงมาคอื 
ถ่ายภาพ วาดภาพ เยบ็ปกั และเต้นรํา ตามลําดบั พบว่าสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มณฑริา ชุนลิ&ม (2549: 
บทคดัย่อ)  ไดท้ําการศกึษารูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่าง และความต้องการการใหบ้รกิารการใชเ้วลาว่าง
ของนิสติหอพกัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรผ์ลการศกึษาพบว่า:- 1) รูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างทีมนีิสติ
หอพกัทั &ง 4 วทิยาเขตเขา้ร่วมมากทีสุดคอื กจิกรรมศลิปหตัถกรรมและดนตรี (รอ้งเพลง)และผลการวจิยัของ
รปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครยงัพบอกีว่ากลุ่มตวัอย่างจําแนก
ตามรูปแบบกจิกรรมนอกสถานที และเจเนอเรชั นต่างๆในภาพรวมรูปแบบกจิกรรมนอกสถานทีทีกลุ่มตวัอย่าง
ทาํเป็นจาํนวนมากทีสดุคอื พบปะสงัสรรค ์รองลงมาคอื เดนิเทียวตามศนูยก์ารคา้ ทานอาหารนอกบา้น ไปเทียว
ต่างจงัหวดั และชมภาพยนตร์ ตามลําดบั เมือพจิารณาเป็นเจเนอเรชั นต่าง ๆ พบว่าสอดคล้องกบัผลการวจิยั
ของซูซานเนค (Zuzanek.  1996: 35 -75) นําเสนองานวจิยัการใชเ้วลาว่างในแคนาดา (สาํรวจโดยCanadian 
Arts Consumer Profile Surveys) ในปี 1990-1991 โดยไปเยียมญาติ / เพือนมากทีสุด รองลงมา คอืการทาน
อาหารนอกบา้น ซึงถอืไดว้่าการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่าง ๆทีพบเป็นการไดม้กีารปฎสิมัพนัธ์
และเป็นกจิกรรมทางสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโรเบิรต์ (Robert.  1978: 3) แบ่งรูปแบบการใชเ้วลาว่างไว้
อย่างหลากหลายและไดก้ล่าวถงึ การใชเ้วลาว่างทางสงัคม (Leisure & Socialising) นั &นสามารถแบ่งออกได้
หลายรูปแบบ เช่น เล่นพนัน ทานอาหาร ชอ็ปปิ&ง เต้นรํา สิงบนัเทงิภายในบ้าน สุขภาพและความงาม
 สดุทา้ยรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสขุภาพ และเจเนอเรชั นในภาพรวมรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพที
กลุ่มตัวอย่างทําเป็นจํานวนมากทีสุดคือออกกําลงักาย (fitness center) รองลงมาคือวิง (jogging) ว่ายนํ&า 
ฟุตบอล และนวดแผนโบราณ ตามลําดบั พบว่า สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ตั &งสจัจพจน์ (Tangsujjapoj.  
1991: 128 -130) ศกึษารูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเดก็ไทยในนครนิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กจิกรรมนอกสถานที ทีนิยม คอื การออกกําลงักาย (Fitness) ต่อมาเป็นรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของ
เดก็อเมรกินั กจิกรรมนอกสถานที นิยมขีจกัรยานและตั &งแคมป์ ชมกฬีาต่างๆ กจิกรรมกฬีาต่างๆนิยมว่ายนํ&า 
เตน้แอรอบกิ และโบวล์ิง 
 จากผลการวจิยัผูว้จิยัยงัเหน็วา่การใชเ้วลาว่างในรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสขุภาพ และเจเนอเรชั นต่างๆ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมติ (Smith.  1991) วจิยัโปรแกรมการใชเ้วลาว่างของ
วยัรุ่นในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นสิงทีไดร้บัความสนใจ ความทา้ทาย ทีจะช่วยใหก้ารดํารงชวีติและสุขภาพดี
ขึ&น เพิมพลงัให้กบัชวีติ และเตรยีมทกัษะทีเหมาะสมสาํหรบัวยัรุ่น ความสาํเรจ็ในโปรแกรมนี&อยู่ภายใต้หลกั
ปรชัญาของวยัรุ่นทีเป็นแหล่งทรพัยากรทีกําลงัจะถูกพฒันา มากกว่าการจดัการกบัปญัหาของวยัรุ่น และผูว้จิยั
ยงัมคีวามเหน็ว่าไม่ใช่แค่วยัรุ่นเท่านั &นแมแ้ต่เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในสงัคมไทยกค็วรไดร้บัการส่งเสรมิการใชเ้วล่า
วางอย่างเหมาะสมเช่นกนัดงันั &นผลการวจิยัเรืองรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานครจะเป็นตัวแปรทีสําคญัในการกําหนดหลกัสูตรวชิาการเรียนการสอนการใช้เวลาว่างในทุก
ระดบัชั &น และเขา้ใจถงึการเปลียนแปลงและความต้องการการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆ นําไปสู่การวาง
กลยุทธใ์นการใหบ้รกิารการใชเ้วลาว่าง ต่อไปในอนาคต 
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 จากคาํถามการวจิยัขอ้ที 2 ทีกล่าวว่า ปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆ
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัทีมีผลต่อรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง
ประกอบดว้ย ~ ปจัจยั ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงใหเ้หน็ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง มคีวามคดิเหน็ว่าทุกปจัจยัมี
ผลต่อรปูแบบ การเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดบัมาก โดยปจัจยัเรืองความปลอดภยัมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วม
การใช้เวลาว่างในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ปจัจยัเรืองความชอบ ปจัจยัเรืองความสะดวกในการ
เดนิทาง และความพรอ้มทางร่างกาย ปจัจยัเรืองการใหบ้รกิาร และปจัจยัเรืองความพรอ้มทางจติใจ ตามลําดบั 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สายวสนัต์ รุ่งสุกร ี(2548)  ศกึษาปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลา
ว่างของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่าง
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัความชอบมากทีสดุ ซึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของกลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชั นวายมคีวามคดิเหน็ว่าทุกปจัจยัมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลา
ว่างในระดบัมาก โดยปจัจยัเรืองความชอบมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาเป็นปจัจยัสภาพภูมอิากาศ ความสะดวกในการเดนิทาง ความปลอดภยัความพรอ้มทางร่างกาย ความ
พรอ้มทางจติใจ การใหบ้รกิาร สถานทีประกอบกจิกรรม ค่าใชจ้่ายราคาอุปกรณ์ ระยะทาง / ระยะเวลาในการ
เดนิทาง ญาต ิพีน้องและเพือน เวลาในการเขา้ร่วมวนัปกติ และวนัหยุดสุดสปัดาห์ / วนัหยุดพเิศษ ตามลําดบั
โดยในส่วนของว่า ปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครทีมี
ความแตกต่างกนันั &นเกดิจากการทีแต่ละเจเนอเรชั นมคีุณลกัษณะทีมคีวามแตกต่างตามกลุ่มคนในเจเนอเรชั น 
ดงัที รชัฎา อสสินธสิกุล และ ออ้ยอุมา รุ่งเรอืง (2548) ไดศ้กึษาและแบ่งกลุ่มคนในเจเนอเรชั นออกเป็น 3 กลุ่ม
คนในเจเนอเรชั น ไดแ้ก่ เบบี&บมูเมอรส์ (Baby Boomers) กลุ่มคนในเจเนอเรชั นเอก็ซ ์(Generation X) และ กลุ่ม
คนในเจเนอเรชั นวาย (Generation Y) โดยในแต่ละกลุ่มคนในเจเนอเรชั นจะมคีุณลกัษณะทีแตกต่างกนัดงันั &น 
ค่อนขา้งใหค้วามสาํคญัสิงทีตนเองสนใจซึงมคีวามแตกต่างกนัออกไป (ทพิาวด ีเมฆสวรรค์.  2545)  ดงันั &นในการ
จดัโปรแกรมการใหบ้รกิารการใช้เวลาว่างต้องคํานึงถงึเจเนอเรชั นจะมคีุณลกัษณะทีแตกต่างกนัเพราะในการจดั
โปรแกรมการให้บรกิารใหก้บับุคคลทีมคีวามต้องการทีแตกต่างกนัมากๆต้องใช้แนวคดิและหลกัการทีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางการใช้เวลาว่างได้อย่างเหมาะสม ฉะนั &นผู้วิจยัจงึเลง็เห็นแนวคิดหลกัการในการจดั
โปรแกรมการให้บริการของหน่วยงานบริการการใช้เวลาว่างทีต้องเป็นสิงทีสามารถมอบสิงทีมีคุณค่า 
คุณประโยชน์หรอืสิงผู้ใช้บรกิารคาดหวงั  Edginton and Rossman (1988 อา้งถงึใน Edginton et al, 
1995:308) กล่าวว่า  ผูจ้ดับรกิารกาํหนด สง่เสรมิ และใหบ้รกิาร เพือใหลู้กคา้ไดร้บัประสบการณ์ในการพกัผ่อน
หย่อนใจ” นั นคือจดัสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กายภาพ และสงัคมทีเอื&อต่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น การ
ปฏสิมัพนัธ์ ให้เขา้ถึงธรรมชาติ ได้รปัระสบการณ์ทีดกีล่าวว่าผู้วางแผน มหีน้าที วางแผน จดัการ จดัวสัดุ
อุปกรณ์  เป็นผู้นํา และดําเนินการอืนๆ เพือสรา้งโอกาสทีเหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ”  ผูจ้ดัอาจควบคุมใน
ทุกขั &นตอนของกจิกรรมเองเกอืบทั &งหมด ไปจนถงึสอนหรอืกระตุน้ใหผู้ร้บับรกิารควบคุมดว้ยตนเอง  ในประการ
แรก กิจกรรมทีหน่วยงานวางแผนจะเอื&อต่อการควบคุมของหน่วยงาน ส่วนประการหลงัต้องควบคุมและ
รบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิารอย่างมาก 
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 ดงันั &นผูท้ีมหีน้าที วางแผน จดัการโปรแกรมจาํเป็นตอ้งทราบความตอ้งการและตอ้งทราบว่ามปีจัจยัทีมี
ผลต่อการเขา้ร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั นต่างๆใดบ้างทีแตกต่างกนัเพือทีจะสามารถจดัรูปแบบการเขา้
ร่วมการใชเ้วลาว่างไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และตรงตามวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมทีมคีวามตอ้งการทีต่างกนั 
 จากคําถามการวจิยัขอ้ที 3 ทีกล่าวว่า  เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อ
รูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรอืไม่  ผลการวจิยั พบว่า ผลการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่างแสดงเจ
เนอเรชั นกบัรปูแบบกจิกรรมภายในบา้น พบว่า ทุกรูปแบบมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั 
. เมือพจิารณาเป็นรายกจิกรรมพบว่า เจเนอเรชั นกบัการเล่นเกมคอมพวิเตอร/์ อนิเตอรเ์น็ต มคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัปานกลาง และพบว่า เจเนอเรชั นกบัการฟงัวทิยุ/ เทป/ ซดี ีการดโูทรทศัน์ การดวูดีโีอ/ วซีดี ีการอ่าน
หนงัสอื การทํางานอดเิรก การทําอาหาร และการทําสวน มคีวามสมัพนัธก์นับา้ง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
แดซีและวลี (Darcy and Veal.  1996 : 17-24 ) นําเสนองานวจิยัการใชเ้วลาว่างในออสเตรเลยี พบว่าผูช้ายเน้น
การดโูทรทศัน์หรอืวซีดีมีากทีสดุ รองลงมาคอืฟงัวทิยุและอ่านหนงัสอื สว่นผูห้ญงิจะการดูโทรทศัน์หรอืวซีดีมีาก
ทีสุดเช่นเดยีวกนั รองลงมาคอือ่านหนังสอื ฟงัวทิยุ และคุยโทรศพัท ์ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ คสั
แมนและไลเดอร ์(Cushman and Laidler.  1996 : 165) นําเสนองานวจิยัในนิวซแีลนดปี์ 1990 เรืองการใชเ้วลา
ว่างของประชาชนทั วไป ซึงแบ่งเป็นผูห้ญงิและผูช้ายทีอายุมากกว่า 65 ปี นิยมการอ่านหนังสอื ส่วนประชาชน
ทั วๆไปนิยมการอ่านหนงัสอื  
ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเจเนอเรชั นกบัรูปแบบกจิกรรมสร้างสรรค์ พบว่า พบว่า เจเนอเรชั นกบั
รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการร้องเพลง/ เล่นดนตรี การเย็บปกั การถ่ายภาพ และการเต้นรํา มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั . โดยมคีวามสมัพนัธก์นั และพบว่าเจเนอเรชั นกบัการวาด
ภาพ และการแกะสลกั มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 หรอืไม่มเีหตุผลเพยีงพอทีจะ
กล่าวไดว้่า เจเนอเรชั นกบัการวาดภาพ และการแกะสลกั มคีวามสมัพนัธก์นั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ แบมเมล 
และ แบมเมล (Bammel and Bammel.  1996: 201 - 211) ไดร้วบรวมและสรุปทฤษฎกีารใชเ้วลาว่างทีกล่าวถงึ 
ทฤษฎ ีLeisure as Relaxation, Entertainment and Self – Development ของ Joffre Dumazedier ซึงกล่าวว่า 
การใชเ้วลาว่างเป็นการพกัผ่อน การบนัเทงิ และเป็นการพฒันาตนดงันั &นกการทีเจเนอเรชั นต่างๆใหค้วามสาํคญั
กบัรปูแบบกจิกรรมสรา้งสรรคน์ั &นถอืว่าเป็นการสรา้งความสุนทรยีใ์หก้บัชวีติ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เคลล ี
(Kelly.  1996: 415 - 432) ไดเ้สนอถงึทฤษฎกีารใชเ้วลาว่างเรยีกว่า A Spiral of Leisure Theory มลีกัษณะเชงิ
ตรรกวทิยา หรอืความเป็นเหตุเป็นผลทีกล่าวถงึทฤษฎีความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ (Humanist) คอืการใช้เวลา
ว่างเป็นสว่นหนึงของความเป็นมนุษยโ์ดยม ี2 ปจัจยัทีเกียวขอ้ง คอื ความคดิสรา้งสรรค ์กบัการมจีติสาํนึกทีผดิ 
โดยการใชเ้วลาว่างนั &นเป็นสว่นหนึงของความคดิสรา้งสรรคท์ีเกดิจากภายในของบุคคล 
ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเจเนอเรชั นกบัรูปแบบกจิกรรมนอกสถานที  พบว่า เจเนอเรชั นกบัรูปแบบ
กิจกรรมนอกสถานทีด้านการเดินเทียวตามศูนย์การค้า การชมภาพยนตร์ และการเยียมญาติ/ เพือน มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัระดบัปานกลาง เจเนอเรชั นกบั
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รูปแบบกจิกรรมนอกสถานทีดา้นการพบปะสงัสรรค ์การไปเทียวต่างจงัหวดั การพกัผ่อนนอกสถานที (picnic) 
การชมการแขง่ขนักฬีา การเล่นกฬีา การนั งสมาธ ิและการทาํบุญ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี
ระดับ . โดยมีความสมัพันธ์กันบ้าง และพบว่าเจเนอเรชั นกับรูปแบบกิจกรรมนอกสถานทีด้านการชม
คอนเสริต์ การทานอาหารนอกบา้น การเรยีนกจิกรรมพเิศษ และการไปหอ้งสมุด มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 หรอืไม่มเีหตุผลเพยีงพอทีจะกล่าวไดว้่า เจเนอเรชั นกบัการชมคอนเสริต์ การทาน
อาหารนอกบา้น การเรยีนกจิกรรมพเิศษ และการไปหอ้งสมุด มคีวามสมัพนัธก์นั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเคลลี 
(Kelly.  1982: 8) ไดก้ล่าวว่า เวลาว่าง คอืกจิกรรมทีเลอืกอย่างอสิระ และจาํนํามาซึงความพงึพอใจ ซึง Kelly ได้
มกีารจําแนกการใชเ้วลาว่างคอื การใชเ้วลาว่างแบบสมัพนัธ ์(Relation Leisure) คอื การทํากจิกรรมทีจะสรา้ง
ความสมัพันธ์กับสิงรอบตัว กับคนอืนๆ เช่น การไปเล่นฟุตบอลกับเพือนๆ ไปเทียวชมสถานทีต่างๆกับ
ครอบครวั จากลการวจิยัจะเหน็ไดว้่ากจิกรรมทีพบเป็นความต้องการทีต้องใชท้กัษะทางดา้นความสมัพนัธเืป็น
ตวักําหนด อกีทั &งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของนูลนิเกอร ์(Neulinger.  1981: 89) นักจติวทิยาชาวอเมรกิา ได้
พฒันา กระบวนทศัน์ (Paradign) เพืออธบิายถงึคําว่าเวลาว่าง โดยใหค้วามสาํคญัถงึปจัจยัทีจะทําใหเ้ป็น เวลา
ว่าง และไม่เป็นเวลาว่าง ทฤษฎมีชีือว่า Neulinger’s Theory ซึงกล่าวถงึ การใชเ้วลาว่างอย่างแทจ้รงิ (Pure 
Leisure) คอื กจิกรรมทีเลอืกกระทาํเพือตวัเอง มอีสิระจากการบงัคบัภายนอกและนํามาสูก่ารตอบแทนทีมคีุณค่า 
ดงันั &นกการทีเจเนอเรชั นต่างๆใหค้วามสาํคญักบัรปูแบบกจิกรรมนอกสถานทีนั &นถอืว่าเป็นความต้องการกบัการ
ใชเ้วลาว่างอย่างแทจ้รงิ 
ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่ม
ตวัอย่างแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเจเนอเรชั นกบัรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ พบว่า เจเนอเรชั นกบั
รูปแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพ บาสเกตบอล และนวดแผนโบราณ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีระดบั . โดยมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง เจเนอเรชั นกบัรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสขุภาพ ฟุตบอล 
ว่ายนํ&า วอลเล่ยบ์อล กอลฟ์       แอโรบกิ (aerobic) และวิง (jogging) มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันบ้าง และพบว่าเจเนอเรชั นกับรูปแบบกิจกรรมกีฬาและสุขภาพ 
แบดมนิตัน โยคะ (yoka) โบว์ลิง เทนนิส อบไอนํ&า (sauna) นวดนํ&ามนั (spa) และออกกําลงักาย (fitness 
center) มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 หรอืไม่มเีหตุผลเพยีงพอทีจะกล่าวไดว้่า เจ
เนอเรชั นกบัรปูแบบกจิกรรมกฬีาและสุขภาพ แบดมนิตนั โยคะ (yoka) โบวล์ิง เทนนิส อบไอนํ&า (sauna) นวด
นํ&ามนั (spa) และออกกําลงักาย (fitness center) มคีวามสมัพนัธก์นั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของคอรด์ และ 
ไอบราฮมิ (Cordes and Ibrahim.  1996 : 87) นําเสนออนัดบักจิกรรมทีเป็นทีนิยมและกจิกรรมทีวยัรุ่นอยาก
ลองในประเทศอเมรกิา ซึงกจิกรรมทีนิยมคอืบาสเกตบอล ว่ายนํ&า การสงัสรรค ์อตัราการเขา้ร่วมคอืการสงัสรรค์
มาเป็นอนัดบัหนึง ซึงกจิกรรมทีนิยมคอืรองลงมาคอืการเขา้ชมกฬีา และบาสเกตบอล สว่นกจิกรรมทีวยัรุ่นอยาก
ลองคอืการขีมา้ การเล่นเจต็สก ีและกฬีาทางอากาศ 
จากคําถามการวจิยัขอ้ที 4 ทีกล่าวว่า  เจเนอเรชั นต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อ
ปจัจยัทีมผีลต่อการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรอืไม่ ผลการวจิยั พบว่า ผล
การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของเจเนอเรชั นทีมต่ีอปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างผลการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวของค่าเฉลียคะแนนความคดิเหน็ทีมต่ีอปจัจยัทีมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการ
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ใช้เวลาว่าง จําแนกตามเจเนอเรชั น พบว่าเมือวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวเพือเปรยีบเทียบค่าเฉลีย
คะแนนความคดิเหน็ทีมต่ีอปจัจยัทีมผีลต่อรูปแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตาม เจ
เนอเรชั นพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีอยู่ในเจเนอเรชั นต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทีมผีลต่อรปูแบบการเขา้ร่วมการ
ใชเ้วลาว่างโดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิีระดบั .05  เมือพจิารณารายปจัจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีอยู่ในเจเนอเรชั นต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัเรืองความชอบ เรืองญาติ พีน้อง และเพือน เรือง
คา่ใชจ้่าย เรืองวนัปกต ิเรืองสถานทีประกอบกจิกรรม เรืองความปลอดภยั เรืองความพรอ้มทางจติใจ และเรือง
ความพร้อมทางร่างกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 05 ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Edginton et al (1995:311-313) กล่าวว่า  วยัของผูร้บับรกิาร (generation)  คนต่างวยัมสีิงแวดลอ้มและมุมมอง
ต่างกนั เช่นวยัรุ่นปจัจุบนัอยู่ในโลกของเทคโนโลย ีความกา้วหน้าดา้นคอมพวิเตอร ์การสือสาร การเดนิทาง ที
สรา้งทั &งโอกาสใหม่ๆและปญัหาทีต้องจดัการ  คนทีเกดิต่างยุคกนัมองโลกต่างกนั ซึงบางครั &งทําใหเ้กดิช่องว่าง
ระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับคนหนุ่มสาว ซึงในการวิจัยในครั &งนี&ยังได้ทําการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีมี
การศกึษาทีแตกต่างกนั อาจเป็นไปไดว้่าระดบัการศกึษา (Level of education)  คนมกีารศกึษาสงูมกัมรีายได้
มากกว่าจงึสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการทีต้องการได ้ เขา้รวมในกจิกรรมนอกสถานที กฬีา วฒันธรรม 
และท่องเทียวมากกว่า  คนมกีารศกึษาน้อยกว่ามกัเขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาประเภทล่าสตัว์ ตกปลา ส่วนคนมี
การศึกษาสูงกว่าเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ พายเรือแคนู ผจญภัยจึงทําให้ผลการวิจยัมีข้อค้นพบที
แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัเรืองความชอบ เรืองญาต ิพีน้อง และเพือน เรืองค่าใชจ้่าย เรืองวนัปกต ิเรือง
สถานทีประกอบกจิกรรม เรืองความปลอดภยั เรืองความพร้อมทางจติใจ และเรืองความพรอ้มทางร่างกาย ที
ต่างกนัออกไป 
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